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U radu se razmatra preobrazba, kao rubni tvorbeni nacin 
na sinkronij skoj razini , u gradi scanskohrvatskim cakavskim 
govorima, na primjeru imenica. Cakavska se grada usporeduje 
s potvrdama iz gradiscanskohrvatskih stokavskih govora 
Hrvatskoga Cikljina i Bandola te s potvrdama iz 
gradiscanskohrvatskih kajkavskih govora Umoka i Vede~ina. 
Razmatrana cakavska grada uglavnomje prikupljena terenskim 
istraiivanjem, a manjim dijelom iz literature. Za rijeci nastale 
preobrazbom u jednome mjesnom govoru uvodi se termin 
prcobrazenica, ana apstraktnoj razini sku pine govora, dijalekta 
i narjecja uvodi se termin natpreobrazenica. 
U gradiscanskohrvatkim I Cakavskim govorima dva SU Vf}O pJodna tvorbena nacina 
koja ne pripadaju tvorbi rijeci u uzem smislu, tj. izvodenju i slaganju. Ta dva plodna rubna 
tvorbena naCina su preobrazba i sintakticko-semanticka tvorba. Osta1a aya rubna naCina u 
tvorbi rijeci, tj. unutarnja tvorba i semanticka tvorba nespecificni su za tvorbu rijeci ugh. 
mjesnim govorima. 
Zajednickaje znacajka preobrazbe (konverzije) i semanticke tvorbe sto obje razmatraju 
znacenjske promjene u okviru istoga sadrzaja. Bitna je medutim razlika u tom sto se pri 
1 
Umjesto pridjeva gradiH.:anskohrvatski dalj e se u tekstu koristi kratica gh. 
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preobrazbi mijenja gramaticka kategorija vrste rijeci. Pri analizi gramatickih svojstava vrsta 
rijeCi u pojedinomjezicnom sustavu, nezaobilazne su rijeCi nastale preobrazbom. Danasnji 
jezikoslovci pristupaju preobrazbi na razlicite nacine. Tako npr. Branka Tafra naziva 
preobrazbu "nultom derivacijom ... zato sto se moze utvrditi osnovna i izvedena rijec".2 
Buduci da je preobrazba za tu autoricu nulta derivacija, rijeci nastale preobrazbom smatra 
izvedenicama u okviru procesa leksikalizacije.3 Takvo je razmisljanje zanimljivo, no buduci 
da u klasicnoj terminologiji rjecotvorja vee postoji termin derivacija nultim sufiksom s 
posve drukcijim znacenjem, u ovom sam radu primijenila uobicajen pristup preobrazbi kao 
rubnomu tvorbenomu naCinu, a ne kao dijelu derivacije, odnosno izvodenja. Nova rijec 
koja nastaje preobrazbom, tj. prelaskom u drugu kategoriju vrste rijeci, u ovom se radu 
naziva preobrazenica. 
Ugh. govorima konverzija je plodan tvorbeni naCin ne samo pri tvorbi priloga (sto je 
i inace znacajka hrvatskoga jezika opcenito), nego i pri tvorbi imenica, nastalih 
poimenicenjem pridjeva. Glavni je razlog tomu sto se u gh. govorima srazmjerno cesto 
umjesto tvorenica rabe dvoclani nazivi nastali sintakticko-semantickom tvorbom. Medu 
njima su pak najcesci nazivi koji se sastoje od pridjeva i imenice, pa prema tomu imaju 
imenicko znacenje. U govornom se procesu drugi dio toga dvoclanoga naziva, tj. imenica, 
poCinje postupno reducirati, a preostali pridjev se poimenicuje. Poimenicenja toga tipa 
poznata sujos od starine, osobito u onomastici, npr. kod blagdanskih imena i imena drzava, 
au gh. govorima su poznata i kod opcih imenica, kao sto je npr. poimenicenje komparativnoga 
oblika pridjeva starji u znacenju 'roditelj i' . U danasnje je vrijeme taj proces takoder izrazen 
pa su brojni primjeri supostojanja dvoclanoga naziva i poimenicenoga pridjeva u istom 
znacenju, koji se poceo rabiti nakon redukcije imenice iz dvoclanoga naziva. Tako se npr. 
danas u okviru istoga govora i u istom znacenju rabe dvoclani naziv goviedsko mieso i 
poimeniceni pridjev goviedsko (Hrvatski Jandrot), odnosno goviedsko mieso i goviedsko 
(Frakanava) u znacenju 'govedina', zatim dvoclani naziv svinjsko mieso i poimeniceni 
pridjev svinjsko (Filez, Frakanava) u znacenju 'svinjetina' itd . 
Poimenicuju se pridjevi svih triju rodova, ujednini i mnozini . Pridjevi muskoga roda u 
jednini obicno se poimenicuju u odredenom obliku. Najcesce oznacuju musku osobu, npr. 
sviitski 'krizmani kum zarucnika u svatovima' (Novo Selo u Gradiscu), nimi 'njemak, nijem 
covjek' (Novo Selo u Slovackoj). U tu se skupinu mogu svrstati i poimeniceni odredeni 
pridjevi muskoga roda koji su pseudoantroponimi tipa Ziili u znacenju 'vrag' (Pandrot). 
Poimeniceni pridjevi u neodredenom obliku imaju razliCita znacenja. Stvar npr. oznacuje 
poimeniceni pridjev krugiil 'okrugao kruh, tj. kruh okrugloga oblika' (Novo Selo u 
Slovackoj). Vrlo su rijetki primjeri poimenicenja pridjeva koji su sami po sebi sraslice. 
Takav je npr. poimeniceni pridjev u neodredenom obliku gliijnostar (Klimpuh), koji se rabi 
u znacenju 'vrsnjak'. Zanimljivo je da se u is tom znacenju poimenicuju i dvoclani nazi vis 
pridjevskim znacenjem nastali sintakticko-semantickom tvorbom, pa se npr. u govoru 
Pandrofa dvoclani naziv zgliijno star koji prvotno znaCi 'jednako star, tj . koji je jednakih 
god ina', pocinje rabiti i u znacenju 'vrsnjak'. 
u mnozinskom su obliku npr. poimeniceni pridjevi piruovni u znacenju 'svatovi ' 
(Hrvatski Jandrot), zaruceni 'zarucnici' (Cunovo) i odriist 'eni (Novo Selo u Slovackoj), 
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Tafra, str. 577. 
3 Isto, str. 579. 
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odnosno odrast'ieni (Veliki Boristof, Susevo) u znacenju 'odrasli !judi, odrasli'. Vee 
spomenuti komparativni pridjevski oblikstarji;u znacenju 'roditelji ', takoder je poimenicen 
u mnozinskom obliku muskoga roda. Taj je poimeniceni pridjev potvrden ugh. cakavskim 
govorima obaju dijalekata, osobito u govorima ikavsko-ekavskoga dijalekta (npr. u govoru 
Hrvatskoga Jandrofa, Cogrstofa, Klimpuha, Koljnofa, Prisike), alii u ikavskom Pinkovcu. 
U stokavskom govoru Hrvatskoga Cikljina rabi se naglasna inacica starfi Stoga u okviru 
gh. idioma u cjelini mozemo reci da se natpreobrazenica starji u konkretnim idiomima 
realizira u naglasnim inacicama. u cakavacaje to preobrazenicastarji, au stokavacastarfi 
Preobrazenica starji rabi se i u gh. knj izevnom jeziku. 
Poimeniceni pridjevi u obliku zenskoga roda pripadaju razlicitim semantickim 
skupinama. Zensku osobu oznacuje poimeniceni pridjev nerodiet'a u znacenju 'nerotkinja' 
(Filez) te etnik Jezerska (Jezerjani) kao poimeniceni pridjev, koji je ostatak dvoclanoga 
nazivajezerska zena u znacenju ':lena iz Jezerjana, stanovnica Jezerjana'. Vrstu zitarice 
oznacuje poimeniceni pridjev turska (Pandrot) u znacenju 'kukuruz'. Apstraktno znacenje 
ima preobrazenica polnocna (Hrvatski Grob) u znacenju 'polnocka, ponocna misa'. 
Preobrazenica polnocna konkretna je realizacija natpreobrazenice polnocna. Apstraktno 
znacenje imaju i cakavska preobrazenica viCiernja (Pajngrt), odnosno kajkavska 
preobrazenica vecernja (Umok, Vedesin) koje su medusobno fonoloske inaCice. Rabe se u 
znacenju 'vecemja slu:Zba Bozja, vecemje bogoslu:Zje'. U skupini apstraktnih imenica, koje 
su nastale poimenicenjem pridjeva zenskoga roda, daleko su najbrojnija blagdanska imena, 
npr. Antu6nova (Veliki Boristof, Susevo, Dolnja Pulja, Frakanava, Filez, Geristof, Mienovo, 
Unda, Zidan), Barto/ova (Trajstof, Dolnja Pulja, Filez, Zidan), Blazieva (Bizonja), 
Dometru6va (Filez), cakavska Iviinova (Unda) i kajkavska J6nuseva (Umok, Vedesin), 
Jandrina (Otava), Pore unkulova 'blagdan Gospe od Andel a, 2. kolovoza' (Pinkovac ), VYdova 
(Cemba). Zbog uporabe u brojnim mjesnim govorima, natpreobrazenice koje oznacuju 
blagdanska imena cesto se ostvaruju u razlicitim fonoloskim inacicama, npr. Jiikovljeva 
(Trajstof, Cindrof, Klimpuh, Filez), Jiikovjeva (Dolnja Pulja, Geristot),Jakov(feva (Cemba), 
Jakovjeva I Jakovjeva (Pinkovac), Jakobljeva (Bandol), zatim, Krizieva (Trajstof, Cindrot), 
Kriiieva (Klimpuh) kao poimeniceni pridjev kojije ostatak nekadasnjega dvoclanoga naziva 
Krizeva svetkovina (danas blagdan Spasovo, tj. Kristovo Uzasasce na nebo),4 Petru6va 
(Novo Selo u Slovackoj, Novo Selo u Gradiscu, Rasporak, Pajngrt, Dolnja Pulja, Frakanava, 
File:Z, Prisika, Plajgor), PetruiJva (Hrvatski Jandrof, Cunovo, Bizonja, Bielo Selo, Trajstof, 
Cogrstof, Otava, Bajngrob, Veliki Boristof, Longitolj, Susevo, Geristof, Mienovo, Unda, 
Zidan), Petruoava (Cindrof, Klimpuh), Petrova (Cemba), Petr6va (Pinkovac, Rupisce), 
Petrova (Bandol), Silviestrova (Klimpuh), Silvestrova (Filez) i dr. Tu skupinu preobra:Zenica 
takoder karakteriziraju i razlicite morfonoloske inacice, npr. Juozejljeva (Trajstof, Klimpuh, 
Bajngrob, Mienovo ), Ju6zejljeva (Cindrof, Klimpuh, Otava, Dolnja Pulja, Mienovo, Filez, 
Cemba),Ju6zejjeva (Frakanava, Geristof, Unda), Juozefeva (Prisika), Ju6zefova (Longitolj), 
Jozefova (Pinkovac), Jozejljeva (Bandol), Jozevljeva (Hrvatski Cikljin), zatim Jiirjeva 
(Cunovo, Dolnja Pulja, Geristot), D 'iird'eva (Klimpuh), Jurjeva (Frakanava, Mienovo, 
Pinkovac, Stinjaki), Jurjova (File:Z). U tu skupinu idu i inacice Miirkova (Hrvatski Jandrof, 
4 
Za razliku od navedenih primjera, u govorima Rasporka, Otave, Pajngrta i Frakanave blagdansko ime 
Kriieva rabi se samo za oznaku blagdana Uzvisenja sv. KriZ:l (14. rujna). Zatoje u tim govorima to blagdansko 
ime na sinkronijskoj razini izvedenica sufiksom -eva (s tvorbenom preoblikom -t zvisavanje KriZ:l), a samo 
dijakronijski gledano to je preobrazenica. 
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Cunovo, Bizonja, Bielo Selo, Trajstof, Cindrof, Klimpuh, Kalistrof, Longitolj, Susevo, 
Mali Boristof, Dolnja Pulja, Frakanava, Mienovo ), Markova (Novo Selo u Gradiscu, Otava, 
Unda, Frakanava, Filez, Cemba, Pinkovac, Bandol), Markovljeva (Bajngrob), Miirkovjeva 
(Geristof), zatim Mikilljeva (Cunovo) i Mikl1lina (Pandrof, Bandol, Hrvatski Cikljin). 
Kao natpreobrazenica koja oznacuje blagdan sv. Ane u pojedinim se govorima rabi 
poimeniceni pridjev ujednini, a tamo gdje se blagdan slavio dva dana poimeniceni pridjev 
u mnozini zenskoga roda, kao ostatak dvoclanoga naziva A nine svetkovine. U oba slucaja 
mozemo govoriti 0 natpreobrazenici jer se to blagdansko ime i u jednini i u mnozinskom 
obliku ostvaruje u razlicitim naglasnim inacicama, npr. A nina (Kl impuh), A nina (Frakanava, 
Prisika), A nine (Trajstof), A nine (Veliki Boristof, Dolnja Pulja, Zidan). 
Preobrazenice nastale poimenicenjem pridjeva srednjega roda uglavnom pripadaju 
dvjema semantickim skupinama, tj. iii oznacuju stvari iii su horonimi, i to imena drzava. 
Rjede su preobrazenice toga tipa s nekim drugim znacenjem, kao sto je npr. preobrazenica 
.Skura (Pandrof) s apstraktnim znacenjem 'tama, mrak'. Pritom je potrebno napomenuti da 
se u pandrofskom govoru u istom znacenju ponekad rabi i izvedenica §kuri''na. 
Medu preobrazenicama koje pripadaju semantickoj skupini stvari, najveci ih broj pripada 
poljoprivredno-prehrambenom nazivlju. Medu njima su u posljednje vrijeme posebice ceste 
preobrazenice koje oznacavaju vrste mesa, sto je rezultat gubljenja imenickoga dijela 
dvoclanih naziva i poimenicenja preostaloga pridjeva, npr. gusTnje 'guscetina' (Stinjaki), 
govieje 'govedina' (Klimpuh), svinjsko 'svinjetina' (Klimpuh), odnosno svTnjsko I svinjsko 
(mieso) (Filez, Frakanava), pecieno 'pecenje, peceno meso' (Trajstof), odnosno peeeno 
(Zidan). 
Preobrazenica perna"to (Klimpuh) u zbirnom znacenju 'perad' postupno pocinje 
potiskivati dvoclani naziv perna"to btago. 
U semantickoj podskupini poljoprivredno-prehrambenoga nazivljaje i preobrazenica 
zeleno u znacenju 'zeleno krmivo za stoku, trava i sl.' kojaje potvrdena ugh. stokavskom 
govoru Bandola. 
U posebnu semanticku podskupinu svrstala sam preobrazenice koje oznacuju razlicite 
vrste napitaka. Preobrazenica Cfno (Pandrofi) u znacenju 'kava', nastalaje od dvoclanoga 
naziva crno pilo ('crno pice'). Osobito su ceste preobrazenice ove podskupine u znacenju 
'rakija'. Te su preobrazenice poimeniceni glagolski pridjevi ( od glagola paliti i igati). Buduci 
da se u gh. govorima u Moravskoj i u slovackom Podunavlju pod utjecajem ceskoga i 
slovackogajezika rabi glagol palit, sukladno tomu rabi se preobratenicapiiljeno (Frielistof,6 
Novo Selo u Slovackoj, Dubrava, Lamoc). Inace se ugh. idiomima, ukljucujuci i navedene, 
rabi glagol igat i natpreobrazenicaigano koja se realizira u razlicitim fonoloskim inacicama, 
npr. igiino (Novo Selo u Slovackoj, Dubrava, Gieca, Hrvatski Jandrof, Cunovo, Bizonja, 
Pandrof, Trajstof, Bajngrob, Kalistrof, Mali Boristof, Susevo, Longitolj, Mucindrof, Dolnja 
Pulja, Frakanava, Filez, Mienovo, Geristof, Unda, Plajgor, Zidan), igano (Klimpuh, Susevo, 
Zidan, Prisika, Cajta, Cemba, Bandol, Stari Rodas, Rupisce, Hrvatski Cikljin), igb~no 
(Pinkovac), igano(Jezerjani), igano (gh. knjizevni jezik). 
' Danas u pandrofskom govoru tu preobrazenicu rabi samo stariji, ako ne sada vee i samo najstariji narastaj , 
jer ju je potisnula tudica kafc. 
6 1van Milcetic je u govoru moravskih Hrvata u tom znacenju zabiljezio preobraZenicu palena u obliku 
zenskoga roda. 
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U gh. govorima horonimi su gotovo redovito preobrazenice nastale poimenicenjem 
pridjeva srednjega roda, npr. PO)sko (Frakanava), Portugiilsko (Frakanava), Sfpsko (Trajstof, 
Frakanava, Umok, Vedesin), Spanjuolsko (Frakanava), Talijiinsko (Frakanava, Mienovo). 
Vecina se horonimskih natpreobrazenica u gh. govorima realizira u razlicitim fonoloskim 
inacicama, npr. natpreobrazenica Hrvatsko u cakavskim inacicama Hrviicko (Hrvatski 
Jandrof, Pandrof, Klimpuh, Frakanava), Hrvdcko (Novo Selo u Gradiscu, Trajstof, 
Pinkovac), Horvdcko (Unda), natpreobrazenica Cesko u cakavskim potvrdama Cesko 
(Hrvatski Jandrof, Frakanava), Cesko (Hrvatski Jandrot) i kajkavskoj C~sko (Umok, 
Vedesin), natpreobrazenica Nimsko 'Njemacka' u cakavskim realizacijama Nimsko (Novo 
Selo u Slovackoj , Cunovo, Zidan), Ni''msko (Hrvatski Jandrot), natpreobrazenica Ugrsko u 
cakavskim inacicama Ugisko (Hrvatski Jandrof, Bielo Selo, Novo Selo u Gradiscu, Klimpuh, 
Frakanava), Ugr"sko (Hrvatski Jandrof, Cunovo), Ugrsko (Celindot), Ugersko 'danasnja 
drzava Madarska' (Mienovo), Ugersko (Filei), Vugisko (Narda) i u kajkavskoj inaCici 
Vog~rsko (Umok, Veddin) itd. Unatoc tako sustavnim realizacijama horonimskih 
preobrazenica kao poimenicenih pridjeva srednjega roda ugh. govorima, ugh. knjizevnom 
jeziku se rabe isklj ucivo preobraienice kao poimeniceni pridjevi zenskoga roda, tj. Hrvatska, 
Ceska, Nimska, Ugarska. Premdaje tu ocit utjecaj suvremenoga hrvatskoga standardnoga 
jezika, na sinkronijskoj je razini te horonime ipak moguce smatrati poimenicenim pridjevima 
nakon gubljenja imenice zemlja iz dvoclane sintagme. Utjecaj suvremenoga standardnoga 
jezika najocitije dolazi do izrazaja kod horonima Srbija koji je ugh. knjizevni jezik preuzet 
umjesto preobrazenice. 
Premda ne sustavno,7 horonimne preobrazenice zenskoga roda ponekad se realiziraju 
i u govoru Novoga Sela u Slovackoj , i to pod utjecajem gh. knjizevnoga jezika iz kojega 
rado preuzimaju rijeci, npr. RiJska (Novo Selo u Slovackoj) i Ruska (gh. knjizevnijezik) . 
Protivno tomu, u ostalim gh. govorima preobrazenica je poimeniceni pridjev srednjega 
roda, npr. u cakavaca Ru''sko (Hrvatski Jandrof), R usko (Zidan), u cakavaca i kajkavaca 
RiJsko (Frakanava, Pinkovac, Umok, Vedesin). U govorima Hrvatskoga Jandrofa i Cunova 
rabi se preobrazenica srednjega roda Sloviicko, sto je u skladu s gh. govorima. Medutim, u 
cunovskom se govoru cuje i realizacija Sloviicka, sto je s jedne strane posljedica utjecaja 
hrvatskoga standardnog jezika, as druge gh. knjizevnoga jezika u kojem se takoder rabi 
horonim Slovacka. Sve se te realizacije mogu smatrati preobrazenicama na sinkronijskoj 
razini . 
Protivno tomu, opca imenica sluzbena u znacenju 'sluzavka', koja se rabi u brojnim 
gh. govorima, npr. sluzbiena (Cunovo, Novo Selo u Gradiscu, Uzlop, Pajngrt) u tim se 
govorima ne moze smatrati preobrazenicom jer se ne rabi pridjev sluzbeni, -a, -o. 
Dijakronijski gledano to je bila preobrazenica, ali na sinkronijskoj razini nije, jer izostaje 
pridjev koji bi se mogao poimeniCiti. Na sinkronijskoj razini to je izvedenica od imenica 
sluzba sufiksom -ena, tj. 'ona, ka je va sluibi na stani' . 0 preobrazenici sluzbena u tom 
znacenju moze se govoriti samo ugh. knjizevnomjeziku, u kojem se rabi i pridjev sluzbeni, 
-a, -o. 
Razmotre lise gh. cakavski govori u cjelini, u tim se idiomima nacelno zapaza teinja 
za postupno sve vecim prijelazom iz jednoga rubnoga nacina u drugi, tj. iz sintakticko-
7 
Vee je spomenuto daje u govoru Novoga Se1a u Slovackoj horonimna preobrazenica Nim.i:ko poimeniceni 
pridjev srednjega roda. 
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-semanticke tvorbe u preobrazbu. Medu cakavskim ikavsko-ekavskim govorima taj je proces 
posebice zastupljen u govorima Poljanaca. U ostalim se ikavsko-ekavskim skupinama 
takoder dogada, ali jos uvijek plodnost sintakticko-semanticke tvorbe nije slabija od 
preobrazbe. Isto se moze zakljuciti i zajuznocakavske ikavske gh. govore, posebice za one 
koji cuvaju zamjenicu §to, dok se u govorima koji cuvaju zamjenicu ca zapa:la manja plodnost 
konverzije u odnosu na sintakticko-semanticku tvorbu. Opcenito se moze reci da su cisti 
stokavski i djelomice stokavski gh. govori vise skloni konverziji nego sintakticko-
semantickoj tvorbi. To posebice vrijedi za stokavske govore Vlaha, ali i za hibridne 
stokavsko-cakavske govore Stoja. Istaje situacija i ugh. kajkavskim govorima. 
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LA TRASFORMAZIONE COME MODALIT A FORMATIVA MARGIN ALE NELLA 
FORMAZIONE SOSTANTIVALE NELLE PARLATE CIACAVE CROATE DI 
GRADISCE 
Riassunto 
Nell 'articolo si esamina Ia trasformazione, come modalita formativa marginale a livello 
sincronico, nelle parlate ciacave croate di Gradisce, sull'esempio dei sostantivi . II materiale 
documentario ciacavo e confrontato con le testimonianze delle parlate stocave croate di 
Gradisce, di Hrvatski Cikljin e Bandol e con le testimonianze delle parlate caicave croate 
di Gradisce di Umok e Vedesin. II materiale ciacavo esaminato e per Ia maggior parte 
raccolto con ricerche sui terreno, e in parte minore dalla letteratura. Perle parole formatesi 
per trasformazione in una parlata locale s'introduce il termine forma derivata (preobraienica) , 
e a livello astratto del gruppo di parlate, dialetti e idiomi si introduce il termine sovra 
trasformazione (natpreobraienica) . 
TRANSFORMATION AS A MARGINAL FORMATION MANNER AT NOUN FOR-
MATION IN THE SPEECHES OF BURGENLAND-CROATIAN CHAKAVIAN 
Summar y 
The work contemplates transformation, as a marginal formation manner on the 
synchronic level, in the speeches ofBurgenland-Croatian Chakavian dialects, on the exam-
ple of nouns. The Chakavian structure is compared to the confirmations from Burgenland-
Croat Stokavian dialects of Hrvatski Cikljin and Bandola and the confirmations from 
Burgenland-Croat Kajkavian dialects ofUmok and Vedesina. The contemplated Chakavian 
structure was mainly collected from site researches, and also some from literatute. Words 
which originated through transformation within a local speech are called preobraienica 
(transformed words), and on the abstarct level of a group of speeches, dialects and vernacu-
lars natpreobraienica (supra-transformed words) . 
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